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Проблеми підвищення ефективності зовнішньоекономічної політики держави 
набувають на сучасному етапі виняткового значення. По-перше, це пов'язано з рядом факторів 
внутрішнього характеру: знаходженням економіки країни на перехідному етапі до ринкової 
системи господарювання, незбалансованістю  її структури  і  повільної перебудови; низькою 
конкурентоспроможністю національного виробництва; поступовим занепадом науково-
технічного і високотехнологічного промислового потенціалів тощо. По-друге, це 
обумовлено системою зовнішніх факторів: надмірною (від 20 до 90%) залежністю економіки 
України від монопольних імпортних ринків постачання стратегічно важливих товарних 
позицій (енергоносіїв, сировинних та інших матеріальних ресурсів) для життєво важливих 
галузей виробництва; наявністю тисяч українських підприємств, задіяних у виробничих 
циклах, кінцева продукція яких виробляється за межами України; високою залежністю 
процесу структурного та технологічного реформування економіки України від різних форм 
зовнішніх джерел фінансування, відсутністю розвинутої зовнішньоторговельної 
інфраструктури (інформаційної, законодавчої, маркетингової, організаційної, 
трейдерської, біржової, виставочної, рекламної тощо).  
В цих умовах пріоритетним завданням для України є забезпечення 
взаємовигідних і стабільних зовнішньоекономічних зв'язків  в першу чергу з країнами 
СНД. Через створення умов для ефективних торговельних відносин з цими країнами 
можна прискорити досягнення стабілізації у вітчизняному виробництві. 
Зовнішньоекономічні зв'язки з цією групою країн доцільно розвивати переважно на 
двосторонній основі  і спрямовувати на: 
• поліпшення торговельного режиму з Російською Федерацією; 
• продовження і вдосконалення різних форм торговельно-економічних, 
коопераційних, інвестиційних двосторонніх стосунків з країнами — Казахстан, 
Киргизстан, Білорусь;  
• поглиблення торговельних та інших форм економічних відносин з країнами 
Узбекистан, Туркменистан, Грузія, Вірменія; створення за участю з групою цих країн 
товарно-транспортних ліній,  розвитку різнобічного торговельно-економічного співробітництва 
з Молдовою шляхом обопільної реалізації усіх переваг угоди про вільну торгівлю;  
• забезпечення стабільних поставок в Україну на взаємовигідних умовах паливно-
сировинних товарів відповідно до потреб народного господарства; 
• створення спільних підприємств, транснаціональних компаній, спеціалізованих і 
кооперативних виробництв на базі угод про спільну діяльність; 
• розвиток прямих договірних економічних зв'язків з окремими суб'єктами 
(регіонами) Російської Федерації, насамперед з такими, як Тюмень, Комі, Карелія, Якутія, 
Башкортостан, Татарстан, Далекий Схід, де зосереджено паливно-енергетичні ресурси, які 
становлять інтерес для традиційного експорту України. 
Розширення зовнішньоекономічних зв’язків України із країнами СНД значною 
мірою сприятиме її просуванню на світовий ринок та інтегруванню в міжнародну 
економіку. 
